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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Pese a un incremento apreciable en el segundo semestre, la producci6n permanece mediocre. En 
base a conteos de corona de octubre, se proyectan unas 22 500 toneladas de aqui a mediados de 
marzo de 1996. Se evalua el potencial de 1996 en 56 000 toneladas como minimo. 
La normalizaci6n del mantenirniento esta progresando en La Reserva. La fertilizaci6n esta 
atrasada en Palmeras de Catatumbo. Se indica el programa previsional de fertilizaci6n para 1996 
y se presenta la red de muestreo foliar. Se dan recomendaciones para el uso de las tusas . Se estan 
tomando disposiciones para adelantar un programa de mejoras del drenaje. 
• Concluir con las labores de mantenirniento atrasado antes de la llegada del verano ( especialmente 
platoneo) para que las palmas y no las malezas aprovechen la humedad residual ; 
• terrninar de fertilizar Palmeras del Catatumbo ; 
• utilizar mezclas de derivados hormonales en gasoil para la erradicaci6n de los guarumos. 
• la poda debe estar al dia antes del pico de producci6n ; 
•para 1996, programar 4 rondas de platoneo en el C.88 y 89, 6 rondas en los C.90 y 91 y 8 
rondas en el C. 92. 
• Llevar estadisticas mensuales de peso total y de numero de racimos para disponer de datos de 
peso promedio confiables ; 
• efectuar mensualmente lecturas de inflorescencias femeninas en antesis en parcelas repre-
sentativas ; 
• llevar la cosecha en forma rigurosa en parcelas-pilotos para determinar el potencial real de la 
plantaci6n. 
• tan pronto se normalice la periodicidad, evaluar las pérdidas de cosecha. 
• Tomar las muestras foliares en la primera quincena de enero de 1996 ; 
• actualizar el piano multipunto del lote Fl 0, posible candidato para la instalaci6n de una prueba 
de fertilizaci6n de referencia. 
• La rehabilitaci6n de las obras de drenaje debe incluir : reparaci6n y refuerzo del canal Garven, 
limpieza y recava de los desagües naturales sedimentados, acelerar la salida de las aguas 
empozadas en las parcelas (rectificaci6n y limpieza de canales "dondi'', de cunetas y canales de 
orillas de parcelas) y como medida de acompafiarniento el control de la erosi6n de los sectores 
lomosos que pertenecen a la cuenca de los cafios Lata y Las Pinas ; 
• No aplicar tusas a los sectores actualmente con drenaje externo deficiente sino después que haya 
sido solventado el problema de drenaje ; 
• Preparar y adecuar totalmente los terrenos para siembras nuevas antes de sembrar las palmas. 
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• Llevar tarjetas parcelarias detalladas para el seguimiento de los problemas sanitarios (plagas y 
enfermedades) ; 
• no estamos a favor de un trampeo de rinc6foros con feromonas dentro de las parcelas sino en 
la periferia de la plantaci6n. 
• erradicar las palmas sub-espontaneas que pueden ser hospederas de plagas ; sembrar plantas 
hospederas de insectos benéficos (malvaceas, solanaceas) 
• en los operativos de tratamientos, los sectores aislados deben fumigarse con equipos adecuados; 
• marcar en los pianos multipuntos los casos de enfermedades aparecidos. 
• • • 
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1. Mantenimiento 
1. A. PLA TONEO Y CHAPIAS 
OA raiz de la visita anterior, la Gerencia agricola elabor6 un programa de actividades para poner 
al dia el mantenimiento deficiente en varias sectores de la plantaci6n. Se esta terminando la 
primera etapa de limpieza en La Reserva : 
Cuadro 1 • La bores de mantenimiento en La Reserva 
(situaci6n al 20 de octubre de 1995) 
La bores Planificado (ha) Realizado (ha) 
Corte de guarumo 712 647 
Poda y circulo 458 415 
Plateo quimico 712 92 
Erradicaci6n de palmas 712 142 
Limpieza orillas lotes a machete 28 25 
Limpieza orillas quimica 28 4 
Rotativa o rolo 695 0 
Se recomienda concluir con las labores de plateo y de chapia antes de la llegada del pr6ximo verano 
de manera a limitar la competencia de las malezas por las reservas de agua del suelo. Mas 
especialmente en los sectores mas propensos a la sequia (zonas colinosas, Palmeras del Catatumbo), 
es importante limpiar amplios platos de no menos de 2 metros de radio antes de que se agote la 
humedad residual. 
En el presupuesto para 1996, se debe programar un minima de 4 rondas de platoneo en los 
cultivas 1988 y 1989; 6 rondas en los cultivas 1990 y 1991 y 8 rondas en cultiva 1992, como 
promedio. Desde luego, en el curso del afto se debera modular la periodicidad de mantenimiento 
en funci6n del estado de enmalezamiento, o sea una mayor frecuencia en los sectores mas 
humedos cuando las zonas mas secas serâ.n intervenidas con menor periodicidad ; también incidira 
la intensidad del verano. Desde luego, se deben inspeccionar los cultivas para tomar la decisi6n 
acertada. 
Tres rondas de chapia parecen necesarias en promedio. 
0 Para la eliminaci6n de los guarumos, se utiliza actualmente un derivado hormonal (matamaleza 
270 en base a 2-4D) diluido en agua (30 % de producto comercial). Se sugiere probar una mezcla 
de 20 % de herbicida + 80 % de gasoil ; si da buenos resultados reducir la dosis de herbicida al 
10 % y evaluar si es suficiente. Es muy probable que se pueda reducir apreciablemente la 
concentraci6n. 
Se obtiene también excelentes resultados con el trichlopyr1, comercializado a veces bajo el nombre 
de garlon. Una soluci6n al 0.1 % de ingrediente activa en gasoil es por Io general suficiente ; los 
1 
acido 3,5.6-tricloro-2-piridiniloxiacético. bajo fonna de ester butilglicol. 
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guarumos pequefios, con tallos de l 0 cm o menos de diametro, se untan simplemente con una 
brocha ( o un trapo amarrado a una varilla) ; a los tallos mas gruesos, se les hace uno o dos cortes 
con machete (si son dos mejor diametralmente opuestos) y se aplica el herbicida en la herida. 
El piclorame es muy eficiente para la erradicaci6n de las palmas subespontaneas ; sin embargo es 
muy fitot6xico para la palma y muy remanente (atm cuando no mata la planta ya en producci6n, 
puede afectar la sexualizaci6n y la formaci6n de frutos) . En cuanto a derivados hormonales, es 
preferible la forma "arnina" menos volatil (teletoxicidad). 
1. B. PODA 
Es preferible "robar" el racimo en cultivos j6venes, por lo menos hasta los 5/6 afios. Recordamos 
que se ha mostrado que existe una estrecha relaci6n entre numero de hojas verdes y potencial de 
producci6n, especialmente en la fase juvenil del cultivo. No es recomendable iniciar la poda antes 
de que el estipe rnida 1 m de altura (distancia entre el primer racimo y el suelo ) . A la entrada en 
producci6n, se efectua una sola ronda de poda sanitaria que consiste en cortar los tocones, las 
hojas dafiadas y en elirninar los racimos podridos y en limpiar los platos. 
Por lo general es suficiente una vuelta de poda anual, pero algunas compafüas practican dos podas 
livianas semestrales con el objetivo de mantener permanentemente las palmas al dia. Lo importante 
es que no haya exceso de hojas al llegar al pico de producci6n ya que de Io contrario ocurren pérd.idas 
de consideraci6n y disminuye la eficiencia de la mano de obra. Se debe programar las labores en 
funci6n de este aspecta del corte. 
1. C. SEGUIMIENTO DE LAS LABORES 
Sugerimos llevar la informaci6n relativa a las labores de mantenimiento en archivos informaticos, 
bien sea en una aplicaci6n especifica a partir de un programa de banco de datos o mas 
simplemente en una hoja electr6nica. Los principales datos de base son : la identificaci6n de la 
parcela, el hectareaje, el tipo de labor (poda, platoneo, etc ... ), la fecha de inicio y la fecha de fin 
del trabajo, el nlimero de vueltas realizadas ; adicionalmente se puede incluir los jornales utilizados 
y el costo, para evaluar eficiencias. 
La finalidad es conocer en cualquier momento la periodicidad de las labores y el grado de atraso 
en base a normas que se definirâ.n con la experiencia. Debe disponerse de la posibilidad de ordenar 
las parcelas en base a criterios predefinidos, por ejemplo: listado de las parcelas (de ta! o cual 
cultivo) y â.rea total a mas de x meses de poda o listado de las parcelas y area atrasada en limpieza 
de plato, etc ... 
Para mejorar la supervision de las labores, las inspecciones por parte de los agr6nomos asi como 
de los asesores y el paso de los revisores de plagas, sugerimos mantener senderos axiales este-
oeste en las parcelas. Se utiliza este sistema en plantaciones del Oriente ecuatoriano ( vegetaci6n 
inicial de monte, lluvias bien distribuidas) con un costo de 20 $/kil6metro/afio (o sea por parcela) 
para 4.5 vueltas/afio ; posiblemente, por el verano mas marcado, se necesite menos rondas en 
Diana. 
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Il. Producci6n 
. 1 
Il. A. EVOLUCIÔN EN 1995 
Con respecto al afio anterior, se observa una disminuci6n casi general de la producci6n en los 
cultivos 1988 de Palmeras y de Don Roberto ; la tendencia en Guacara es positiva, pero los 
resultados permanecen bajos en valor absoluto (cuadro 2). 
Cuadro 2 • Produccion Cultivo 1988 
Finca lote Toneladas/ha ene/sept.94 ene/sept. 9S (octbre94/septbre 9S) 
A4 13,8 7,0 8,0 ,# 
AS 1S,6 10,6 10,0 = 
A6 12,0 6,4 7,2 ,# 
A7 7,7 4,9 S,O = 
84 12,8 9,0 8,S = 
BS 1S,O 13,9 9,7 .... 
86 20,0 1S,2 13,8 .... 
87 17,4 1S,8 12,8 .... 
PALMERAS 
C3 12,8 11 ,8 8,9 .... 
C4 14,6 11 ,0 9,9 .... 
CS 13,1 16,6 8,4 .... 
C6 17,7 16,7 13,S .... 
C7 18,1 1S,S 13,S .... 
03 10,3 10,4 7,S .... 
04 14,9 11 ,2 10,1 .... 
prom 14,1 11 ,7 9,7 .... 
A IO 9, 1 4,3 7,0 ,# 
A il 5,0 1,8 3,7 ,# 
A12 6,0 2,2 4,4 ,# 
GUACARA A8 6,S 2,3 4,7 ,# 
A9 8,4 3,2 7,0 ,# 
89 12,8 S,4 9,2 ,# 
pro m. 7,6 3,0 5,8 ,# 
os 16,7 19,4 12,7 .... 
06 1S,8 13,1 12,2 .... 
07 14,7 11,4 10,8 .... 
DON ROBERTO E4 12,7 10,1 9,8 = 
ES 14,2 12,S 11 ,2"1l 
E6 14,9 13,7 11,8"1l 
prom. 14,8 13,2 11 4"1l 
s 
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Para los ultimos doce meses ( octubre de 1994/septiembre de 1995), solamente 9 lotes pasan de 
las 15 toneladas por hectâ.rea inicial a los 7 aftos . Es un resultado relativamente mediocre para un 
material que tiene fama de ser precoz. Entre los factores mas evidentes que han irn:~idido en este 
comportamiento, cabe sefialar la baja fertilidad de los suelos, en particular en los sectores 
eriosonados y lixiviados, el déficit hidrico, la defoliaci6n ocurrida a mediados del afio pasado y 
las pérdidas de producci6n por varios motivos. 
La producci6n del lote CS, mas defoliado a finales de 1995, ha disrninuido aparentemente en un 
50 % en comparaci6n con el rnismo periodo del afio anterior. Sin embargo, tomando en cuenta 
la tendencia general de la producci6n de los cultivos no afectados, la incidencia directa de la 
defoliaci6n se calcula en un 40 % cuando para los lotes defoliados entre un 15 y un 25 % segiln 
evaluaci6n por el Departamento de Sanidad la disrninuci6n estaria entre un 15 y un 20 % para el 
periodo enero/septiembre de 1995. Estas estimaciones incluyen pérdidas de producci6n por otros 
motivos y deben considerarse simplemente como orden de magnitud. La informaci6n disponible 
no perrnite evaluar en qué grado han sido afectados los componentes de la producci6n (numero 
de racimos y peso promedio). Un efecto sobre el numero de racimos pareceria algo rapido 
(abortos tardios ?) . 
El déficit hidrico acumulado (529 mm) que influye sobre el potencial de 1995 es inferior al que 
le corresponde a 1994 (614 mm). 
La siembra 1989 de La Juruba muestra un incremento general de la producci6n, poco mas o 
menos de un 20 % para periodos sirnilares de 1994 y 1995; sin embargo, en términos absolutos, 
el rendirniento en doce meses permanece bajo, con unas 12.5 t/ha. 
La alta produccion del lote G7 (25 t/ha en los ultimos doce meses) no debe hacer ilusion ya que 
se trata de una parcela pequefia (9 ha) a la que se carga muy probablemente parte de la 
producci6n de los lotes vecinos. 
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Cuadro 3 • Produccion del Cultivo 1989 de La Juruba 
Finca lotes Toneladas/ha Ene/sept. 94 Ene/sept. 95 ( octbre94/septbre95 
82 11,8 7,0 8,2 ,!* 
83 13,1 6,8 8,8 ,!* 
PALMERAS C2 11,6 7,5 8,5 ,!* 
02 11 ,5 7,7 7,2 ,!* 
prom 12,0 7,4 8,1 ,!* 
88 13,2 4,6 9,2 ,!* 
810 13,2 4,4 9,2 ,!* 
811 10,6 3,3 8,3 ,!* 
812 9,3 3,4 7,4 ,!* 
GUACARA C8 16,3 11 ,6 13,0 ,!* 
C10 11 ,2 3,5 8,3 ,!* 
C11 12,8 4,0 10,5 ,!* 
C12 10,4 4,3 8,9 ,!* 
prom 11,7 3,9 8,2 ,!* 
E2 13,4 8,9 10,6 ,!* 
E3 10,4 10,7 8,0 
E7 13,9 9,4 11 ,0 ,!* 
F2 18,9 12,4 13,2 ,!* 
F3 13,0 10,4 10,2 = 
F4 8,8 5,4 7,3 ,!* 
F5 13,4 6,9 10,6 ,!* 
DON ROBERTO F6 14,0 8,7 11,5 ,!* 
F7 15,7 9,4 12,1 ,!* 
G3 18,7 8,4 15,2 ,!* 
G4 12,0 4,7 9,6 ,!* 
G5 8,8 4,4 6,6 ,!* 
G6 17,5 11 ,2 15,2 ,!* 
G7 25,6 11 ,5 22,2 ,!* 
prom 13,0 8,0 10,4 ,!* 
08 12,2 10,1 10,1 = 
010 10,0 7,1 8,8 ,!* 
LA RESERVA E8 15,7 13,1 12,6' 
E9 21,4 11 ,0 18,9 ,!* 
F9 12,5 5,2 10,3/ 
prom 13,7 7,9 11,5 ,!* 
En Hato Sambra, la producci6n progresa en un 40 % de afio a otro (periodos enero-septiembre); 
pero como para La Juruba, son solamente 12.4 t/ha finales de septiembre para los ultimos doce 
meses ( cuadro 4) 
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Cuadro 4 • Produccion de Hato Sambra (Cultivo 1989) 
Lotes Toneladas/ha Ene/sept. 94 Ene/sept. 95 ( octbre94/septbre95 
1 12,5 4,1 7,1 ,,, 
2 11, 1 5,8 7,1 ,,, 
3 13,0 5,7 8,3 ,,, 
4 10,3 5,1 7,6 ,,, 
5 12,8 7,4 7,3 = 
6 14,5 10,2 9,9 = 
7 11,8 4,9 8,7,,, 
8 15,6 7,3 10,7,,, 
9 12,2 4,7 8,7,,, 
10 10,9 4,5 8,0 ,w 
prom. 12,4 5,5 8,3 ,w 
A pesar de los dafios ocasionados por el ataque de Saliana, Hato Sambra debe terminar el afio 
con una producci6n superior a la del afio anterior. 
En la figura 1, se recapitula el comportamiento de la producci6n del cultivo 1988 en las diferentes 







EVOLUCION DE lA PRODUCCION 
CUL TIVO 1988 
o..J.ci::f:;3;i:;t:l;l::l;;;z::::i:..,,+-+-+--+--+-+-1-+-+-+--+--+-+--<1-+-+-+--+--+-+--<1-+-+-+--+--+-+.J 
Ene-93 May-93 Sep-93 Ene-94 May-94 Sep-94 Ene-95 May-95 Sep95 
Mar-93 Jul-93 Nov-93 Mar-94 Jul-94 Nov-94 Mar-95 Jul-95 
Figura 1 • Comportamiento de la produccion en el cultiva 1988. 
de racimos acumulado por hectarea original en los doce ultimos meses (promedio m6vil/ha), 
excepto para el primer afio para el cual se totalizan las producciones mensuales hasta completar 
los doce meses. 
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Los sectores de Palmeras y de Don Roberto han seguido una evoluci6n similar desde la entrada 
en producci6n, cuando Guacara muestra una progresi6n mucho mas lenta y muy anormal con 
relaci6n al potencial que se puede esperar a estas edades. 
Para el cultivo 1989 (figura 2), se observa un comportamiento similar en Guacara hasta mediados 
del 95 cuando el incremento progresivo de la producci6n llega a compensar gran parte del atraso 





















EVOLUCION DE lA PRODUCCION 
CULTIVO 1989 
o.1;.iiE!i!:!i!~:::::;;:_....._-l--f-+-...-+-4----~---+-.........__.,_-l--f-+--i-+-4-+---~ 
Ene-93 May-93 Sep-93 Ene-94 May-94 Sep-94 Ene-95 May-95 Sep95 
Mar-93 Jul-93 Nov-93 Mar-94 Jul-94 Nov-94 Mar-95 Jul-95 
Figura 2 • Campartamienta de la praduccion del cultiva 1989 (pramedia movil en dace meses). 
N6tese la fuerte progresi6n inicial de la producci6n en Hato Sambra con relaci6n a la tendencia 
mucho mas lenta en las demas siembras de La Juruba. Tal vez - y nos parece lo mas probable -
hayan sido mejores inicialmente las condiciones de cosecha en Hato Sambra, en particular en 
cuanto a empozamiento de agua. 
Es importante recalcar que estos resultados de cosecha no traducen el potencial real del conjunto del 
cultivo durante el periodo analizado ya que se observan vestigios mas o menos antiguos de racimos 
podridos y de frutos sueltos quedados en el campo en cantidad signiticativa. 
Recomendamos llevar los registros de producci6n por hectarea original, o sea el area sembrada 
inicialmente y no por hectarea actualizada, o sea en base a las palmas existentes. En efecto, solo 
los datos por ha inicial son comparables afi.os tras afios y permiten el analisis de la evoluci6n de 
la producci6n segiln la incidencia de factores climaticos u otros ; la producci6n por hectâ.rea 
actualizada (o sea el numero de palmas existentes dividido por la densidad de siembra) induce un 
incremento artificial del rendimiento que distorsiona la evoluci6n real de los resultados : llevando 
esta situaci6n al extremo, suponiendo que quedara una palma por hectâ.rea que produjera 200 kg 
de racimos, calcular la producci6n por hectarea actualizada en 28 toneladas de racimos (200/1 x 
143) no tiene sentido. 
Il. B. PREVISION DE PRODUCCIÔN 
En base a las lecturas de coronas efectuadas en la segunda quincena de septiembre de 1995, se 
elabor6 el cuadro 5. 
En la primera parte figuran los numeros promedios de racimos por palma ponderados por cultivo 
para cada una de las siete clases. El total representa la producci6n por palma en los pr6ximos 5 
9 
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meses y medio. Los datos han sido distribuidos en 6 periodos de 4 semanas (168 <lias= 5.5 meses 
aproximadamente). Para la estimaci6n del tonelaje, se tomaron los siguientes pesos promedios, 
en kilogramos, en base a la informaci6n disponible : 
Cultives 









El peso promedio del C.91 parece algo alto, pero como la carga de las coronas es muy baja es 
factible que se desarrolle en forma marcada el antagonismo entre los componentes de la 
producci6n (mayor peso promedio por la baja carga). 
Cuadro 5 • Previsiôn de producciôn (octobre 95/marzo 96) 
Lecturas de racimos Lecturas de Cultives lnflorescencias Totales 
PQ GN M p MP FP FA 
1988 0.68 0,99 1,65 0,49 0,34 0,16 0,15 4,45 
1989 0.90 1,53 1,80 0,51 0,34 0,17 0,16 5,41 
1990 0.50 1,18 0,87 0,40 0,34 0,18 0,23 3,71 
1991 0.22 0,44 0,48 0,28 0,22 0,19 0,17 2,01 
Perfodos de 4 semanas 1 2 3 4 5 6 Totales 
racimos/palma 0,84 1,38 1,34 0,47 0,24 0,18 4,45 
1988 
toneladas 1356 2211 2163 754 390 285 7160 
racimos/palma 1,15 1,87 1,45 0,48 0,26 0,19 5,41 . 
1989 
toneladas 2235 3631 2819 936 500 368 10489 
racimos/palma 0,70 1,28 0,78 0,43 0,26 0,26 3,71 
1990 
toneladas 667 1218 746 410 251 249 3541 
1991 
racimos/palma 0,30 0,53 0,46 0,29 0,23 0,20 2,01 
toneladas 170 306 266 166 134 118 1160 
Totales toneladas 4429 7367 5994 2267 1275 1020 22351 
FA : inflorescencia en antesis; FP : inflorescencia polinizada; MP : racimo muy pequefio; PQ racimo 
pequefio; M : racimo mediano; GN : racimo grande negro; P : racimo pint6n. 
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La evoluci6n del peso promedio, factor de dificil apreciaci6n por las variaciones estacionales que 
presenta, puede modificar apreciablemente el resultado final. Seglin el aspecto actual de las 
coronas, queda cosecha para noviembre y hasta mediados de diciembre probablemente. Salvo i) 
comportamiento muy especial del peso promedio y ii) un verano precoz y/o severo, .inclinariamos 
a pensar que el potencial estimado es un minimo aunque no sea satisfactorio para cultivos de esa 
edad . Los dos factores principales de limitaci6n son : el déficit hidrico y el encharcamiento 
prolongado (inundaci6n o saturaci6n del suelo) que ocasionan en un area significativa largos 
periodos sucesivos de estress para Jas palmas. 
Il. C. PREVISléN PARA 1996 
En el estudio efectuado por el Ing. D . Damas, se estima el potencial para 1996 en 58 450 
toneladas de racimos para el conjunto de La Juruba y Hato Sambra, o sea un incremento de unas 
11 000 toneladas de racimos con relaci6n a 1995 (+21 %). Este resultado y la distribuci6n 
mensual se basan principalmente en la evoluci6n hist6rica de la producci6n. Existen varias 




los datos de referencia : corresponden a los registros de cosecha cuando el potencial real 
fue superior (pérdidas en el campo, dificultad de cosecha por inundaci6n), Io cual 
constituye un factor de subevaluaci6n ; 
la metodologia : no se toma en cuenta la progresi6n de la producci6n en funci6n de la 
edad de los diferentes cultivos, ni las condiciones climaticas anteriores, determinantes de 
la sexualizaci6n. Una regresi6n lineal constituye un ajuste realista en los primeros afios de 
producci6n, pero ya los cultivos van para los 7 y los 8 afios (factor de sobrevaluaci6n) 
no se puede extrapolar directamente la distribuci6n de los afios 1993 a 1995 ya que los 
cultivos eran todavia relativamente j6venes y que los picos se desplazan aun cuando la 
distribuci6n de 1995 con mayor producci6n en el segundo semestre esta mas conforme 
con lo que se sabe del comportamiento del material Harrison (Dami, ASD) en otros paises 
latinoamericanos. 
De estar el verano de 1996 dentro de la norma, el cultivo se encontraria en condiciones de déficit 
hidrico sirnilares a las de 1995 poco mas o menos. Sin embargo debe normalmente progresar la 
producci6n de los cultivos j6venes y reducirse las pérdidas de cosecha. Tentativamente, se estima 
el potencial en unas 56 000 toneladas de racimos : 
En forma general, las palmas tienen un buen numero de hojas, por ejemplo las parcelas G4, G5, 
BS, CS en donde observamos palmas hasta con 50 a 65 hojas. Recordamos cuan importante es 
programar la poda de manera a entrar en el pico de producci6n con la poda al dia para minimizar 
las pérdidas de cosecha (frutos sueltos en las axilas, racimos podridos). 
Las 8 toneladas de promedio para Palmeras del Catatumbo pueden resultar optimistas. Por efecto 
de la topografia ondulada (disponibilidad de agua), el cultivo se ve muy heterogéneo. Las coronas 
son pobres de fruta actualmente. La fertilizaci6n esta atrasada asi como el mantenimiento. 
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Cuadro 6 • Estimativo de produccion para 1996 
finca are a toneladas/ha total finca 
Palmeras 88 656 19 12 454 
Don Roberto 88 270 19 5130 
Guacara 88 386 14 5404 
Palmeras 89 110 18 1 980 
Don Roberto 89 460 18 8280 
Guacara 89 276 16 4 416 
La Reserva 89 100 18 1 800 
Hato Sambra 89 411 18 7 398 
La Reserva 90 566 11 6 226 
Don Roberto 90 75 11 825 
P. Del Catatumbo 90 268 8 2144 
Total 56 067 
Il. D. MEDIDAS PARA MEJORAR LAS PROYECCIONES 
Fb Se reitera la sugerencia de marcar una muestra de racimos de las diferentes clases para 
determinar experimentalmente el tiempo de maduraci6n de modo a poder mejorar la proyecci6n 
de la distribuci6n mensual y/o reducir el numero de clases. Para poder tomar en cuenta las 
variaciones estacionales, seria conveniente efectuar una determinaci6n por semestre por Io 
rninimo. 
Fb Es importante disponer de informaciones mensuales confiables sobre peso promedio y numero de 
racimos producidos (analisis de la evolucion de la produccion, elementos para elaborar previsiones). 
Los resultados de las evaluaciones mensuales en mallas deben recapitularse para tener un peso 
promedio mensual por cultivo, si los datos parcelarios son Io suficiente homogéneos o por grupo 
de parcelas. Se considera util determinar si existe un efecto de las condiciones edaficas en tres 
situaciones caracteristicas : sectores colinosos (lotes A); terrenos pianos de terrazas medias (lotes 
C4, CS, etc .. ) y sectores muy humedos (lotes de las series F, Gy H). 
Fb Confirmamos la recomendacion de efectuar conteos mensuales de inflorescencias en antesis para 
tener una mejor estimacion de la tendencia de la produccion a los 6 meses y poder en esa forma 
evaluar la época y la magnitud del pico de produccion, y también desde luego mejorar las previsiones 
anuales. Proponemos efectuar las lecturas en todas las palmas de las hileras del DF, o sea 27 x 4 
= 108 palmas de los siguientes lotes inicialmente : A4-A5, A7, Alü, B7, C7, Cl 1, D2E2, F4, E6, 
E9, FI 1, G5 , G 10, H5 , HS7, HS3 y lote 4 de P. del Catatumbo. Veremos luego si se puede 
ajustar la muestra a un menor numero de parcelas. 
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Constituir un archivo cronol6gico por parcela y por palma (véase modelo en anexo) y un archivo 
recapitulativo de los datos mensuales. Agradecemos comunicamos la informaci6n después de cada 
lectura (archivo en WK.3 bajo DOS o WINDOWS). 
Fi:J Corno indicado al Ing. R. Rojas, recomendamos que se lleve la cosecha en forma la mas rigurosa 
posible (periodicidad, recoleccion de frutos sueltos) en algunas parcelas "piloto" para determinar el 
potencial real de la plantacion. Se sugieren los lotes CS , FS o F4, F12, HS 8 y un lote de Palmas 
del Catatumbo. 
Il. E. COSECHA 
11.E.1. Calidad y pérdidas 
Aunque sea muy importante la calidad de la cosecha por la incidencia sobre la tasa de extracci6n, 
pensamos que por el momento sigue siendo prioritario minimizar las pérdidas y cosechar toda el 
area en producci6n (limitaci6n por drenaje deficiente) . Tan pronto esté normalizada la 
periodicidad de corte, se debe supervisar estrechamente este aspecto y evaluar las pérdidas (por 
ejemplo seglin modelo enviado en septiembre de 1995 por oficio PRPHIAL 607/95). 
Asimismo se recomienda cuantificar la presencia de racimos podridos al momento de la poda 
mediante muestreo. 
Para lograr una buena producci6n de aceite, es indispensable reducir la fracci6n de racimos 
podridos, reducir las pérdidas de frutos sueltos y no cortar racimos verdes. Esto es la clave. 
Adoptar un sistema de evaluaci6n del grado de madurez es mas que todo necesario para explicar 
la variaciones de la tasa de recuperaci6n de aceite, o sea la incidencia que tienen cada factor 
principal, el agron6mico y el tecnol6gico, y tomar oportunamente las medidas del caso. Pero no 
es el sistema de calificaci6n que hace la calidad de la fruta. Es util confrontar los datos mensuales 
de extracci6n con el grado de madurez promedio, o sea ponderado en proporci6n a la producci6n 
de cada cultivo. Un sistema sofisticado de calificaci6n puede servir en un principios a impresionar 
y responsabilizar al persona!, lo cual es indudablement muy util , pero en resumidas cuentas el 
mote sigue siendo :"nada de verde, nada de podrido". 
11.E.2. Organizaci6n 
En Palmeras Diana, el pago de la cosecha se hace en base a la densidad de racimos maduros por 
hectârea al momento del corte y de acuerdo a la periodicidad de cosecha, siendo la norma de l 0 
<lias calendarios, o sea 8 a 9 <lias de cosecha. Las tarifas actuales son como sigue : 
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Cuadro 7 • Tabulador de pago de la cosecha ( cultivo 1988) 
kg de Bolivares por toneladas de racimos segun periodicidad densidad 
racimos (en dlas) (%) por jornal 10 11 12 13 14 15 
15 700 833 816 766 734 696 616 
16 - 20 800 750 717 683 642 609 579 
21 - 30 900 666 633 599 569 542 514 
31 - 40 1000 600 569 539 513 487 463 
41 - 50 1000 545 516 483 466 442 421 
> 50 1200 500 475 450 428 405 386 
Se aplica un incremento del 10 % en la zonas colinosas. 
Para determinar la densidad, se visitan 1 OO palmas en diagonal y se cuentan los racimos maduros 
(de uno hasta 50 frutos desprendidos), los racimos sobremaduros y los racimos pintones 
( estimaci6n de la tendencia a corto plazo ). Para la operaci6n de las tablas, solo se toman en cuenta 
los racimos maduros, aunque por supuesto tienen que cortarse los racimos sobremaduros. 
El persona! de cosecha discute la calificaci6n de los racimos, considerando que cuando los 
racimos desprenden mâs de 20 frutos, se demoran mucho en recolectar los frutos sueltos. 
Las plantaciones de palma africana utilizan dos sistemas de pago de la cosecha : por tonelada o 
por racimo, con tablas para cada afi.o de cultivo o por clases de edades para los cultivos adultos. 
Cuando se paga por toneladas, Io cual es Io mâs frecuente, y en caso de utilizar contratistas, la 
Compafiia les paga por toneladas pero el contratista paga sus obreros por racimos cuando el 
cargue es manual. El pago por racimo tiene las siguientes ventajas : 
• el tonelaje es una noci6n algo abstracta para los obreros cuando el recuento de racimos 
es evidente y el cortero se da inmediatamente cuenta de sus ganancias ; 
• con el numero de racimos producidos, la compafiia dispone de una informaci6n util para 
analizar las proyecciones de producci6n y la evoluci6n de los componentes de la misma, 
o sea peso promedio y numero de racimos. 
Pero se requieren revisores para controlar el numero de racimos cosechados por cada cortero ( o 
por cuadrilla) y en el caso de Palmeras Diana, el cargue en malla impide prâcticamente aplicar este 
sistema. Sin embargo, es necesario conocer con suficiente precisi6n el numero de racimos 
producidos en la plantaci6n como elemento del comportamiento de la producci6n y elaborar 
proyecciones con un buen conocimiento del peso promedio. 
El sistema de pago en base a la densidad de racimos no es comun en Suramérica2 ; por Io general, 
los tabuladores se basan simplemente en la edad del cultivo para una periodicidad te6rica de corte, 
aquella seglin la cual se aspira a manejar la cosecha, en realidad a menudo con cierta desviaci6n. 
2 Solo conocemos otra plantaci6n en los Llanos orientales (Colombia), de donde deriva el sistema utilizado en Diana. 
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Un sistema interesante que aplican algunas plantaciones consiste en determinar el precio de la 
fruta precisamente en base a esta periodicidad. Por ejemplo, la tarifa basica corresponde a una 
periodicidad de 15 dias o mas ; cuando la periodicidad pasa a 13/14 dias, se incrementa la tarifa 
en un 20 % y en un 40 % cuando los ciclos estan en 11/12 <lias. Desde luego, exi~te un sistema 
de multa para limitar el corte de racimos verdes. 
En Colombia y en el Ecuador, existe mucho interés en incentivar la eficiencia de la cosecha 
amarrando el pagode <licha labor con la calidad del trabajo. Algunas plantaciones atribuyen una 
prima calculada en funci6n de la tasa de extracci6n, la cual depende en buena parte del grado de 
madurez y de la recolecci6n de los frutos sueltos. 
11.E.3. Herramienta de cosecha 
La Ing. Luisa Garcia hizo observar que las herramientas de corte se dafian rapidamente. Éstas se 
se rompen principalmente a consecuencia de los movimientos de palanca que hacen los obreros 
para "robar" el racimo sin cortar la hoja ( observamos un obrero en Hato Sambra desperdiciando 
tiempo y energia para levantar el racimo cortado de entre la axila cuando el racimo se hubiera 
caido sin esfuerzo cortando la hoja) . Es preferible utilizar un palin mas recto o simplemente una 
pala recta recortada como en algunas plantaciones colombianas. En el Africa, se fabricaban palines 
con resortes de suspension de camiones para la cosecha de los cultivos j6venes. 
La fijaci6n de la hoz de corte al exterior de la vara de aluminio no es la adecuada. En las fotos 1 
y 2, se observa como el cuchillo esta fijado en un primer tubo que a su vez se coloca en el tubo 
de cosecha en donde esta mantenido por dos tomillos. 
11.E.4. Animales de cosecha 
Por Io general, las plantaciones consideran que los bufalos no necesitan descansar mas de un dia 
a la semana. Pero a menudo disponen de una cantidad de animales superiores a sus necesidades 
por Io que los animales no trabajan en forma seguida en realidad. De cualquier manera, las 
variaciones estacionales de producci6n obligan a mantener una fracci6n de bestias sobrantes. 
En Palmeras Diana, las condiciones de trabajo son actualmente muy pesadas en inviemo en los 
sectores humedos o con zurrales y los bufalos deben descansar peri6dicamente. 
Se sugiere adecuar en potreros algunos sectores en donde las palmas no crecen ( severa deficiencia 
de drenaje, plantas comidas por los bufalos). Vimos un ejemplo en Hato Sambra con los Ing. R. 
Rojas y C. Navas . También es aconsejable cultivar algun pasto de corte (Penisetum maximum, 
king grass, por ej.) para dar un complemento a los animales. 
Las caracteristicas de la plantaci6n (suelos, topografia, eficiencia, producci6n) influyen sobre las 
condiciones de trabajo y requerimiento en animales. Daremos el ejemplo de una plantaci6n de 
2640 ha en producci6n de la misma edad que Diana (siembras 1987/91) que tiene en 1995 una 
producci6n media de 24.1 t/ha. Dispone de 169 bufalos ; en el periodo pico, trabajan entre un 95 
y un 85 % de los animales, con una eficiencia de hasta 2300 kg de racimos/dia ; en periodo de baja 
producci6n, solamente el 50 % trabaja diariamente. El ratio en términos de producci6n es de un 
animal para 375 toneladas/afio . Los potreros cubren en total 155 ha pero se trata en parte de 
terrenos muy pobres (playones, pista aérea abandonada, sectores sometidos a inundaciones 
peri6dicas) ; hay dos potreros buenos intemos (unas 20 ha en total), los demas se ubican en la 
periferia de la plantaci6n. 
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1 y 2. Fijacién del cuchillo malayo (1) y abrazadera 
de tornillo (2) para tubos telesc6picos (el angulo 
muy abierto de la hoz esta bien adaptado al corte 
de palmas altas, de 9 metros y mas). 
3. Fuerte secamiento de las hojas bajeras a 
consecuencia de la acumulaci6n de tuzas al pié 
de la palma y del exceso de humedad. 
4. Puente construido con tubes de 
oleoducto de recuperaci6n (luz de 
unos 6 metros). La capa de al-
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Ill. Nutrici6n y fertilizaci6n · 
Ill. A. EJECUCIÔN DEL PROGRAMA 1995 
A finales de octubre se habia aplicado un 80 % de los fertilizantes, el mayor atraso se presenta en 
Palmeras del Catatumbo en donde solamente una cuarta parte del programa previsto ha sido 
realizado. Se utilizaron mezclas cuyos equivalentes en abonos sencillos figura en el cuadro a 
continuaci6n. En total se consumirân unas 1788 toneladas de fertilizantes y 32 toneladas de borax 
(11 % B). 
En el primer semestre, antes de la visita, se habian aplicado unas 700 toneladas de cal dolomitica 
en 2750 ha de Palmeras, 255 ha de Hato Sambra (C.89) y en la totalidad de Palmas del Catatumbo 
(268 ha) ; la dosis media es de 1.5 kg/palma. 
Cuadro 8 • Ejecucion del programa de fertilizacion 1995 (toneladas) 
Realizado Por aplicar 
fin cas 
clases tons. ure a SFT Kcl cl a ses tons ure a SFT KCI 
Palmeras 17-9-35 226.4 79.6 47.4 120.9 15-8-32 17 5.7 3.0 9.1 9-12-15 
17-9-35 
Guacara 9-12-15 265.9 80.2 57.7 119.7 15-8-32 26 8.7 4.6 13.9 
15-8-32 
Don 17-9-35 
Roberto 9-12-15 373.2 111.1 80.0 166.7 15-8-32 59 19.7 10.5 31 .5 
15-8-32 
La 17-9-35 324.1 114.9 61 .1 180.6 15-8-32 84 28.0 14.9 44.8 Reserva 15-8-32 
Hato 17-9-35 175.3 59.9 31.9 95.2 15-8-32 82 27.3 14.6 43.7 Sambra 15-8-32 
Palmeras 15-8-32 39.2 13.1 7.0 20.9 15-8-32 114 38.2 20.4 61.1 Catatumbo 
Totales 1405 459 285 704 383 128 68 204 
Se aplic6 adicionalmente 700 t de cal dolomitica y 31 toneladas de borax. 
Actualmente, el color del follaje es levemente amarillento en los sectores de suelos encharcados 
a consecuencia de una nutrici6n deficiente en nitr6geno . Antes de incrementar las dosis de 
fertilizante, es necesario mejorar el drenaje extemo de estos lotes que corresponden 
principalmente a las series de los F, Gy H (cf labores programadas). 
Fuera de algunos leves arrugamientos apicales en las hojas bajeras, bastante comunes en 
plantaciones suramericanas, no se evidencian actualmente sintomas marcados de deficiencia en 
boro . La dosis aplicada deberia ser suficiente hasta la pr6xima campafia. Sin embargo, es 
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conveniente observar el aspecte vegetativo, en particular de los cultives mas j6venes (C.90, 91 
y 92) para detectar la aparici6n de los siguientes sintomas : 
• bayonetas o corrugamientos de los foliolos del apice de las hojas nuevas ; . 
• y en especial el acortamiento de las hojas centrales sin deformaciones que da a la palma 
un aspecte tabular en lugar de redondo. 
Corno mencionamos en el informe preliminar remitido al final de la visita, no vacilar en avisarnos 
si se tienen algunas dudas. 
No ha sido demostrado - que sepamos - que la fibra que se presenta a veces entre los folioles 
terminales (muy frecuente en palmas de vivero) y las "bandas blancas" estén relacionadas con una 
deficiencia de boro. Los anâ.lisis foliares que mandamos efectuar en muestras tomadas en 
plantaciones colombianas hace varios afios no mostraron diferencia entre los contenidos de 
elementos menores de palmas con y sin bandas blancas. Algunos autores han emitido la hip6tesis 
que podria tratarse de alglin desbalance entre elementos mayores (se mencionan nitr6geno y 
potasio) y otros que mas bien se trataria de una caracteristica genética por el lado de la fuente 
Deli, Io cual nos parece mas probable. Pero repetimos que no conocemos de pruebas 
experimentales al respecto . 
La plantaci6n dispone de una pequefia reserva de borax (unas 5 toneladas) y se podra fertilizar 
oportunamente los cultivos j6venes en 1996. Esta adquisici6n ha sido una medida muy acertada 
y se recomienda repetirla hacia finales del afio . 
En cuanto a la relaci6n entre nutrici6n y desarrollo de plagas (pregunta del Ing. R. Rojas), es 
posible que puedan existir algunos efectos, pero tampoco tenemos conocimientos de resultados 
probados al respecte. Por Io que respecta a enfermedades, en cambio, se desmostr6 en Âfrica del 
oeste que la incidencia de la fusariosis disminuye cuando se tiene una buena nutrici6n en potasio. 
Ill. B. FERTILIZACIÔN PROVISIONAL PARA 1996 
En base a la informaci6n disponible actualmente, prever una dosis media de 1 kg de urea, 0.5 kg 
de supertriple, 1,5 de KCI y 60 g de borax por palma. Se hara el ajuste con el pr6ximo DF. 
Si se piensa utilizar mezcla, Io mas practico seria reservar los fertilizantes para pedir las mezclas 
adecuadas cuando se disponga de los anâ.lisis foliares . 
Ill. C. PROGRAMA DE MUESTREO FOLIAR 1996 
111.C.1. Red de muestras foliares 
En el anterior informe, se coment6 en detalle la metodologia propuesta para el control de la 
nutrici6n minerai y la elaboraci6n de los programas de fertilizaci6n (Doc. CP 428/95 de julio de 
1995, pag. 19 y sig.). 
Se remiten pianos de la red de muestras foliares y sectores de fertilizaci6n para las diferentes 
fincas, con localizaci6n aproximada de las hileras de muestreo. Se podra utilizar eventualmente 
las hileras anteriores. Vimos en el campo con Carlos Navas como seleccionar estas hileras y las 
palmas del muestreo. En la conformaci6n de los sectores se tom6 en cuenta la edad y la clase de 
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suelos, en base a la informaci6n disponible. El area promedia de un sector es de 72 ha (véase 
mapas en anexo ). 
Cada muestra queda distribuida en 2 o mas hileras contiguas, localizadas aproximadçimente a 1/4 
a cada extremo del lote DF (a nivel de las hileras 30/35 y 90/95 para un lote estandar de 127 
hileras; aproximadamente ya que la siembra no es uniforme, hay espacios vacios, cafios, lomas o 
situaciones no representativas) . El acceso a las hileras debe ser razonablemente fa.cil para no 
complicar la toma y la supervision del trabajo. 
Se muestrean las palmas : 2, 5, 8, 11 , 14, 17, 20, 23 = 8 palmas x 4 hileras = 32 palmas. Si falta 
la palma correspondiente o si se trata de un individuo anormal o enfermo (en la primera toma), 
se escoge la que sigue o la que precede. En adelante, siempre se tomaran las muestras en las 
rnismas palmas. Se recornienda encarecidamente : 
• constituir un archivo con la identificaci6n detallada de las muestras (parcela, material, mes 
y afio de siembra, n° de las hileras, n° de las palmas). Cuando esté aprobado el dispositivo, 
marcar con pintura en las bases peciolares luego en el estipe la primera palma de las hileras 
para facilitar la identificaci6n del sitio y todas las palmas utiles. 
111.C.2. Toma de las muestras foliares 
Recomendamos efectuar el pr6ximo muestreo en la primera quincena de enero, en la hoja 17. En 
anexo al anterior informe, se encuentran fotografias que perrniten identificar el rango de las hojas 
en caso sea necesario. Las muestras deben enviarse directamente al laboratorio del CIRAD-CP 
en Montpellier (por DHL o sirnilar). Se solicita avisarme por fax a Paris (33 1 53 70 21 45), 
mencionando la fecha del envio, n° de la guia y numero de muestras enviadas para yo estar 
pendiente del ingreso al laboratorio. Si por alglin motivo se atrasa la operaci6n, enviar las 
muestras ya tomadas sin esperar a que se termine el muestreo . 
Ill. D. UTILIZACIÔN DE LAS TUSAS 
Las tusas pueden utilizarse de diversas maneras. Anteriormente se construia con las plantas 
extractoras un incinerador de tusas y se almacenaban las cenizas para utilizarse como fertilizante 
en sustituci6n al cloruro de potasio. Un kg de cenizas equivale a 0.5 kg de cloruro de potasio o 
sea que el contenido de nutriente de las cenizas de tusas es del 30 % de K20 aproximadamente 
( dependiendo del grado de humedad). Actualmente la tendencia es utilizar directamente en el 
campo las tusas frescas cuya composici6n promedia se indica a continuaci6n : 
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Cuadro 9 • Contenidos de nutrientes en tusas 
(base materia seca) 
Elemento Muestras Muestras 
Suramérica Malasia 
Nitr6geno (N) 0.707 - 0.923 0.80 
F6sforo (PP5) 0.072 - 0.078 0.22 
Potasio (K20) 2.158 - 2.276 2.90 
Magnesio (MgO) 0.136 - 0.162 0.30 
Calcio (CaO) 0.289 - 0.373 0.25 
Cloro (Cl) 0.289 - 0.373 -
Azufre (S) 0.078 -
Boro (B) 9.3 ppm 10 ppm 
Cobre (Cu) 13.2 ppm 25 ppm 
Zinc (Zn) 48.2 ppm 51 ppm 
Se aplican : 
• como fertilizante, principalmente potasico con la siguiente equivalencia 80 kg de tusas = 
1 kg de cloruro de potasio. La aplicaci6n se hace generalmente en la paiera de hojas o en 
la bilera, entre las palmas. Eventualmente se pueden colocar las tusas alrededor del plato 
pero es un poco mas costoso en mano de obra, 
o como acondicionador de suelo y para obtener un efecto de mu/ch. En este caso se 
aplican cantidades mucho mas altas, que van de unas 50 hasta unas 200 toneladas de tusas 
por ha (o sea de unos 400 kg hasta tonelada y media por palma) . 
La materia organica no debe formar monticuJos en la parcela ni aplicarse en capas gruesas hasta el 
pie de la palma, Io cual resulta perjudicial como se puede apreciar actualmente en los sitios en 
donde las volquetas dejaron su carga amontonada sin que se pudiera regar por falta de equipos 
movilizados para el transporte de la cosecha (foto 3). 
Las tusas pueden acomodarse de diversas maneras. Cada plantaci6n tiene sus preferencias : en 
anillo, en la periferia del plato ; en camas, en la bilera entre plantas de platos a platos en un area 
de aproximadamente 20 m2, o en camas continuas en una calle de por medio. Para obtener un 
efecto significativo, a la vez sobre la nutrici6n (principalmente potasio, al go de f6sforo) y sobre 
el horizonte superficial (materia orgaruca, actividad biol6gica, retenci6n de humedad), es necesaria 
una dosis de 75 toneladas/ha, o sea unos 500 kg/palma por lo menos para la primera aplicaci6n. 
Luego, es conveniente repetir el aporte por Io menos una vez al afio o a los dos afios. 
Dependiendo de la velocidad de descomposici6n, se puede tomar como promedio unos 18 meses 
para efectuar esta segunda aplicaci6n con una dosis igual o inferior (50 toneladas) dependiendo 
del estado del suelo y de la reacci6n de las palmas (analisis foliar) . A las parcelas que reciben tuzas 
en dosis altas, no se les aplica cloruro de potasio durante por Io menos dos afios ; en cambio es 
necesario reforzar la dosis de nitr6geno para evitar deprirnir la nutrici6n a consecuencia de la 
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movilizacion de este nutriente por las bacterias. Un complemento de 500 g de urea o equivalente 
por palma es suficiente. 
En el Magdalena medio, en suelos con lirnitaciones de retencion de humedad o de poca 
profundidad util, se han obtenido aumentos de rendirniento de hasta un 30% con ~osis altas de 
tusas durante varios afios. Por supuesto el incremento relativo de produccion depende de las 
condiciones edafoclimaticas originales. 
Ill. E. FERTILIZANTES Y TECNICAS DE APLICACIÔN 
111.E.1. Fertilizantes especiales 
Con respecto a la consulta de la Gerencia agricola relativa al uso de fertilizantes foliares solubles 
en agua, con o sin rnicronutrientes, y formulaciones organicas como acondicionador o 
reconstituyente de suelos, comentaremos Io siguiente : 
• si bien existe una amplia experiencia en la utilizacion de esta clase de productos agricolas 
en cultivos de hortalizas, flores, citricos y cultivos hidroponicos, no se tiene - que 
sepamos - muchos conocirnientos en plantaciones de palma africana, excepto tal vez en 
vivero, aunque no conozcamos publicaciones de resultados al respecto. 
• como corolario de Io anterior, es indispensable una prueba experimental de las bondades 
de dichos productos en el caso especifico de la palma y de su rentabilidad antes de 
lanzarse en aplicaciones a gran escala. Es dudoso que resulte economicamente interesante 
la aplicacion foliar que ademas tendria necesariamente que efectuarse por avion, sin 
embargo estamos abiertos a cualquier novedad técnica y si la Compafüa considera 
conveniente instalar un experimento, gustosamente colaboraremos en la elaboracion del 
protocolo y disefio y en la interpretacion de los resultados. En nuestro concepto, la firma 
proveedora de los productos foliares deberia costear este trabajo, por Io menos en parte 
(productos, aplicacion, analisis foliares, toma de datos de produccion) ; en efecto, de 
obternerse resultados positivos, esta firma tendria argumentos de propaganda 
particularmente utiles para difundir sus productos y no seria normal que baga sus pruebas 
a coste de Palmeras Diana. 
111.E.2. Fertilizaci6n por via aérea 
Corno indicamos al Ing. C. Git en contestacion a su pregunta, algunos afios atras se experimento 
en Malasia y en Colombia (IRHO) sobre la posibilidad de aplicar fertilizantes solidos por avion. Del 
punto de vista técnico, el método da buenos resultados y tiene sus ventajas (menos mano de obra, 
reparticion uniforme, controles facilitados), pero en aquel entonces se desistio de utilizarlo en gran 
escala por motivos de costos muy superiores a los de la aplicacion manual clasica (por Io menos 
en Colombia) 
Ill. F. PRUEBA DE FERTILIZACIÔN 
El objetivo de la prueba de referencia que se propone es generar la informacion necesaria para 
determinar la fertilizacion mas rentable en las condiciones edafoclimaticas propias de la plantacion. 
Después de revisar varias posibilidades en compafüa del Ing. C. Navas, se selecciono el lote FlO 
(C.90) como posible candidato para recibir el experimento. Los pasos a seguir son : 
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actualizar el piano parcelario (piano multipuntos) en el cual deben figurar las siguientes 
informaciones : palmas existentes, fallas ( o sea palmas faltantes ), resiembras, palmas 
anormales o enfermas al momento de la visita, ubicaci6n de las zanjas Dondi, de las vias 
y cafios. Utilizar simbolos y no colores para que se pueda fotocopiar sin d~ficultad . 
enviar a Paris dos copias del piano en formato oficio (fotocopiar en dos hojas si resulta 
demasiado pequefio) para el estudio de la localizacion de los bloques experimentales y 
elaboracion del protocolo. 
IV. Adecuaci6n de .. tierra • drenaje 
.1 
IV. A. DRENAJE 
0 En conjunto el programa de trabajo propuesto por el Ing. A. Aburto nos parece acertado. 
Aunque indudablemente los terrenos ajenos del lindero ESTE estén saturados o inundados, no 
hemos logrado tener una opinion clara entre el agua excedentaria que no puede salir por 
represamiento desde afuera y la que no puede salir de las rnismas parcelas, por pendiente 
inadecuada de las zanjas "dondi", el taponarniento de las mismas dondis y drenes de carreteras, 
cauces sedimentados y/o enmalezados, etc ... ). Nos parece prioritario limpiar los cauces naturales 
(en algunos son notorios la sedimentacion y el enmalezarniento que frenan la salida de las aguas, 
por ejemplo entre FIO y F9), los drenes de parcelas (limpieza y rectificacion) y los canales de 
borde de carreteras. 
Notamos que el paso de las carretas de cosecha dentro de las parcelas afecta los drenajes 
internos en donde cruzan las "dondis" para llegar a otra calle. Por Io general se cruza por una 
batea pero a menudo se forma un lodazal que dificulta el paso e interrompe el drenaje, y las 
laminas de concreto salen caro. Se necesita buscar una solucion. 
Las reparaciones de las brechas del muro Garven deberian ser reforzadas por gabiones o sacos 
de arena asi como los sectores mas sensibles a la erosion. 
Hay dos aspectos que nos llamaron la atencion durante la visita : 
Notamos que a nivel de los H el canal Garven tenia un muy buen caudal, Io cual nos hizo pensar 
que tal vez una fraccion maso menos importante de esas aguas venia del rio Socuavo. El vuelo 
que se efectuo luego nos confirmo en esa opinion ya que el muro de contencion esta roto en dos 
puntos por Io menos rio arriba de los H. 
El segundo punto se refiere a las aguas empozadas en las parcelas. Esta acumulacion, en nuestra 
opinion, se debe a la permeabilidad muy lenta de estos suelos de granulometria fina, aun mas 
reducida por la compactacion a raiz del paso de maquinaria (preparacion de tierra, siembra, 
mantenimiento, fertilizacion) y el pisoteo normal de la cosecha por animales y carretas y a que las 
salidas de las aguas estan a menudo tapadas : los Dondis, aun no tengan siempre el perfil y la 
pendiente adecuada, podrian evacuar algo de estas aguas, pero estan tapados (hojas de palma, 
maleza, guarumo, cuando no son racimos), los drenes de borde de carreteras se encuentran 
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sedirnentados ; el cafio Lata tiene bastante sedimentos asi como otros desagües naturales, siendo 
un buen ejemplo el cafio que cruza por el F 10 y F9 y que tiene capas de sedimentos que limitan 
su caudal y grarnineas creciendo dentro del cauce. Todo esto hace que el agua excedentaria no 
pueda salir de los lotes, independientemente del funcionamiento del canal Garden o ~e los canales 
que en limite de la plantacion Bevan el agua en direccion del Tara y de las lagunas aledafias. En 
forma clara, uno de los motivos por los cuales el drenaje es deficiente es porque el agua se queda 
atrapada dentro de las parcelas. 
El problema del drenaje se inicia en parte en las ]ornas que limitan la plantacion en su sector 
occidental. Los fenomenos de erosion son muy activos en estas partes como pudimos ver por 
ejemplo en Ios lotes 11 y 12 en donde hay sectores de suelos practicamente desnudos con una 
vegetacion muy rala, depositos de sedimentos, de modo que del horizonte superficial, por 
lixiviacion y arrastre mas que todo de las fracciones finas y coloïdes, queda practicamente 
solamente el esqueleto. Todos estos materiales se han ido a sedimentar los canos de las cuencas 
del Socuavo y del cano Lata, cano Las Pinas. Posiblemente la infiltracion de las lluvias y la 
capacidad de almacenamiento de agua se han visto afectadas por la siembra de palma y complican 
por Io tanto los problemas de drenaje de los sectores mas bajos. 
En conclusion : 
En el estado actual de conocimiento que se tiene de los problemas de drenaje extemo del 
perimetro, nos parecen prioritarios las siguientes labores en el orden indicado, con miras a 
cosechar en condiciones aceptables todos los cultivos en produccion ( o sea sin mayor atraso y 
cumpliendo con todas las rondas de corte) durante el proximo inviemo : 
rehabilitar el canal Garven y el muro de contencion para aliviar la presion de las aguas del 
rio Socuavo ; 
• revisar y mejorar en donde sea necesario el drenaje dentro de los lotes que atraviesan los 
cafios Pinas, Lata y los lotes aledanos al cano Comicon ; incluso limpieza y/o recava de 
los canales de orilla de carnino y los pequenos cafios internos. Se dara prioridad a los lotes 
en situacion mas critica. Aunque eso complica la organizacion y el desarrollo de las 
labores hay que privilegiar la salida de la cosecha y por Io tanto ya que no se puede 
efectuar todas laslabores en una sola campana, no queda mas remedio que intervenir los 
sectores mas criticos de las parcelas mas afectadas por el mal drenaje y regresar luego, en 
el proximo verano, para completar las labores. No faltara quien tenga con razon la opinion 
contraria. Lo mas sencillo es hacer las cuentas, en términos de produccion desde luego. 
• adecuar los desagües naturales para la salida de las aguas fuera del perimetro de la 
plantacion. 
D En la ejecucion del programa de mejoras y mantenimiento de la red vial propuesto por el Ing. 
A Aburto es conveniente tomar en cuenta el potencial de produccion para fijar prioridades. Es 
importante poder llevar la fruta en el minimo de tiempo a la planta extractora por una parte y por 
otra el desgaste de las vias es a menudo mayor en Ios sectores mas transitados con carga, o sea 
mas productivos. 
El Ing. A Aburto nos manifesto que a consecuencia del desmonte esta escaseando la madera por 
Io que resulta cada vez mas dificil conseguir material para la construccion de puentes. Sugerimos 
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utilizar tubos de oleoducto de recuperaci6n que debe ser factible conseguir a precio razonable en 
la zona (foto 4, Magdalena medio, Colombia). No es indispensable revestir la plataforma. 
D Seglin los edaf6logos, la formaci6n de tatucos se origina en el drenaje externo muy deficiente 
asociado a determinadas caracteristicas fisicas del suelo. La aplicaci6n de tusas puede mejorar 
apreciablemente las condiciones fisicas, pero pensamos que el paso inicial consiste en solventar el 
problema de drenaje antes de cualquier otra medida ; solamente después de que se baya normalizado 
la situaci6n al respecto se lograra aprovechar el beneficio del aporte de materia organica, la cual 
ayudara también en forma eficiente en reducir la compactaci6n en suelos de textura fina. 
Los lotes H4 a H7 en donde los tatucos estaban reapareciendo fueron nivelados con D3 en 
febrero/marzo de 1995. El trabajo se efectu6 en pleno verano, Io cual uno puede temer haya si do 
perjudicial a consecuencia del deterioro de la alimentaci6n en agua ocasionado por el dafio a las 
raices. Miramos el sistema radicular en compafüa de los Ing. Luisa Garcia y C. Navas. En el lote 
H6, luego de una delgada capa orgâ.nica, aparece un horizonte franco arcilloarenoso liviano, con 
arena fina y mediana, de color pardo amarillento con densas manchas pardo rojizo ; no hay 
diferencia perceptible entre la cantidad de raices de la barrera y en la calle nivelada por el bull-
dozer, pese a que el sistema radicular sea muy superficial, precisamente por el drenaje deficiente. 
El color actual de las palmas es satisfactorio. Seglin los datos a continuaci6n, no se percibe por 
el momento diferencia clara en el comportamiento de la producci6n de parcelas con y sin nivelar : 
Parcelas H4, H5 y H6 (niveladas) 
C.1990 sin nivelar recientemente 
Toneladas de racimos por hectarea 
Ûltimos dace meses enero/Sept.94 enero/sept.95 
5.9 2.9 5.7 
6.0 1.9 5.6 
Hemos solicitado se hagan mas observaciones del sistema radicular para confirmar esta 
apreciaci6n preliminar, en cual caso se podria nivelar otros sitios criticos si tampoco hay 
incidencia negativa sobre la producci6n. 
IV. B. PREPARACIÔN DE TIERRA PARA SIEMBRAS NUEVAS 
La Compafiia dispone de unas 250 ha para sembrar en la finca Playa Blanca (sur-oeste de La 
Juruba). No hemos visitado estos terrenos y creemos importante hacer hincapié en Io siguiente : 
se nos coment6 que habia sectores de arenas blancas superficiales (de alli probablemente 
el nombre de la finca) . Aunque la palma crece y produce en suelos pobres, las mayores 
producciones, como es evidente, se logran en terrenos aceptablemente fértiles y con buena 
humedad . Los suelos arenosos, muy lixiviados (arenas blancas) y posiblemente con 
problemas (serios ?) de hidromorfia, tienen un potencial muy limitado . No se debe por Io 
tanto fundar muchas esperanzas sobre esta finca, Io cual desde luego queda por verificar. 
es sumamente importante que se tomen oportunamente las medidas para adecuar el 
terreno antes de la siembra. Si bien para los primeros programas existia la necesidad de 
sembrar rapidamente grandes extensiones, Io que no dejaba el tiempo necesario para la 
preparaci6n completa de tierra, ahora, ya que hay menos presi6n y que este programa es 
menos extenso, se debe absolutamente hacer todo Io posible para instalar las palmas en 
6ptimas condiciones agron6micas, en particular en Io que se refiere al saneamiento del 
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suelo. Por Io tanto, la red completa de drenaje (no unicamente las Dondi) debera 
construirse antes de la siembra. 
En los sectores en monte o en rastrojo alto se debe preservar la materia organica y 
repartirla uniformemente, o sea construir barreras calle de por medio ( cada 15. 6 m en el 
dispositivo a 9 m en tresbolillo) de modo a que todas las palmas tengan su fuente de 
alimentos y de humedad. 
V. Sanidad vegetal 
V. A. PLAGAS 
V.A.1. Defoliadores 
Después de estudiar la propuesta de organizaci6n de los controles de plagas presentada en el 
anterior informe de visita, la Division de Sanidad vegetal decidi6 seguir con el sistema anterior. 
Recomendamos llevar tarjetas parcelarias por lote (archivo informatico, una parcela por hoja en 
Excel o Lotus o sirnilar). En anexo se da un modelo que se podra adaptar si se quiere (evitar sin 
embargo hacer modificaciones por modificar) . Claro que la lista de defoliadores y plagas que 
figura en ese modelo no es exhaustiva, ni tiene que serlo ; se completa como sea necesario, asi 
como se retiran las plagas secundarias. 
Seguir los ciclos de las plagas de mayor relevancia (Euprosterna, Saliana, etc ... ) con mas detalle 
abriendo las columnas de las tarjetas (huevos, larvas pequefias, larvas medianas, larvas grandes 
o eventualmente seglin el numero de estadios, solamente pequefias y grandes ; pupas). Es 
preferible llevar los registros por hoja que por hectarea. 
Es necesario evaluar el parasitismo (predatores, enfermedades). No es indispensable determinar 
sistematicamente cuales son los parasitos, si no se conocen, pero si es sumamente util saber qué 
porcentaje de plagas (larvas o pupas) estan afectadas ya que este factor debe tomarse en cuenta 
en la decisi6n de tratar. 
Se debe recolectar Iarvas de plagas infectadas por hongo (a menudo especies de Beauveria) para 
poder multiplicarlas (arroz) o por virus para disponer de fuentes de pat6genos como ayuda para 
el control de plagas. 
Se recomienda encarecidamente efectuar controles especiales en un minimo de 2 palmas por ha 
cuando se identifica alglin foco para tener una buena evaluaci6n del area afectada y por ende del 
sector que se debe fumigar . 
En forma general, es aconsejable tratar cuando las larvas estén todavia pequeiias, especialmente 
con productos biol6gicos cuyo efecto es maso menos demorado. 
Los pequefios sectores que no pueden ser fumigados por via aérea ( o por helic6ptero) o por el 
equipo Jacto deben intervenirse, mientras Io permita la altura, con equipo de motor de mochila 
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o llevado por dos obreros ( equipos Stihl, Maruyama, Tifa, o termonebulizador Pulsfog, Swinfog) 
para no dejar focos de contaminaci6n sin tratar. 
Recordamos que las palmas subespontaneas pueden ser hospederas de plagas y por Io tanto se 
deben erradicar. 
En cambio, se debe favorecer y multiplicar las especies vegetales hospederas de insectos benéficos 
como son las malvaceas y varias solaneaceas. Se sugiere sembrar en las calles lulo silvestre o 
naranjillo que visitan en particular himen6pteros para alimentarse. 
En lo que va de 1995, se furnigaron unas 1700 ha por via terrestre (principalmente con Dipel, algo 
de Bacilus casero y de Beauveria bassiana)) y 925 ha por via aérea con atabron contra Dama (La 
Juruba) y Saliana (Hato Sambra). Se trata de un area intervenida ya apreciable. 
Segun las muestras que pudimos observar en el recorrido y las evaluaciones comunicadas, las 
poblaciones larvarias de Saliana y de defoliadores en general estaban muy bajas a mediados de 
octubre. Es importante evaluar el parasitismo que afecta esta plaga ya que seglin la poca literatura 
sobre el particular, pese a que sea comun en las plantaciones, no se hanreportado danos de 
consideraci6n. Para un buen seguinùento de los ciclos, es aconsejable seguir apuntando la 
presencia de huevos, en particular de Dama y de Saliana. 
Corno referencia basica de indicescriticos de poblaciones insectiles se tiene el numero especial de 
la revista OLÉAGINEUX que enviamos a la plantaci6n. Se trata de una orientaci6n que debe 
revisarse en funci6n del parasitismo local, del estado de defoliaci6n de las palmas y de la presencia 
simultâ.nea de varias plagas. 0 sea que no existe una receta fija sinoque se debe tomar en cuenta 
la situaci6n del momento. Los lotes de Hato Sambra que han sido mas afectados por Saliana, por 
ejemplo, no podran aguantar las rnismas poblaciones que lotes con buen follaje . 
Asirnismo es sumamente importante disponer de lecturas de plagas confiables y representativas, 
por Io que cuando se tenga la menor duda se deben revisar las lecturas y aumentar su densidad 
para llegar a una evaluaci6n realista de la situaci6n. 
La presencia de Leptopharsa es bastante generalizada y hubo altas poblaciones en algunos lotes 
(por ej . F7, picaduras y deycciones abundantes en los foliolos). Recordamos que por sus picaduras 
este chinche puede favorecer la penetraci6n del hongo foliar Pestalotiopsis (Magdalena medio, 
Colombia), asi como también los raspadores por las heridas que ocasionan. Por el momento, no 
se ha observado el anublo foliar y no se justifica efectuar tratarnientos en nuestro concepto. 
V.A.2. Mapas de defoliaci6n 
Para un mejor seguirniento del estado sanitario y evaluaci6n de la incidencia sobre la producci6n, 
recomendamos elaborar peri6dicamente mapas de defoliaci6n, como se practica en plantaciones 
que asesoramos. Por Io general es suficiente efectuar un mapeo semestral. 
El método mas sencillo y rapido consiste en recorrer todas las vias ( carro o moto) y calificar cada 
250 m el estado del follaje a ambos !ados de la carretera. No hay que buscar una precisi6n ilusoria 
y son suficientes por ejemplo clases de IO en 10 % o mas simplemente grados (nulo, leve, 
mediano y fuerte) . En corto tiempo (uno o dos dias con una o dos personas), se dispone de la 
informaci6n. Los datos se reportan en el mapa de la plantaci6n con menci6n de la fecha de lectura. 
Este sistema da muy buenos resultados en las plantaciones con parcelas estandard de 25 ha. 
Algunas compafüas prefieren evaluar una muestra de palmas por hectarea como para las lecturas 
de plagas ; este método es mas lento 0 requiere mas persona! sin ser probablemente mas preciso . 
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En el caso de Diana que tiene parcelas 
bastante anchas, parece necesario recorrer 
también la parte central Io cual demorara la 
tabor ; los observadores podrian movili-
zarse en mulas para agilizar el trabajo. 
V.B.ENFERMEDADES 
Recomendamos reportar en los pianos 
multipuntos los casos de enfermedades y 
fecha de diagn6stico (por ej . AR395 = 
anillo rojo marzo de 1995, o MZ1095, 
marchitez octubre de 1995). Es importante 
poder detectar la formaci6n eventual de 
focos. 
V.B.1. Anillo rojo 
Grado• 
1 2 3 
Figura 3 • Fjemplo de mapa de defoliacion. A mayor 
grado, mayor incidencia de defoliacion. 
De acuerdo a la informaci6n comunicada, se reportaron 61 casos de anillo rojo en 1995 (hasta 
mediados de octubre) distribuidos en 28 parcelas. La incidencia de la enfermedad permanece baja, 
pero esta aumentando ya que hasta el mes de julio se habian detectado solamente 5 casos (Doc 
CP 428/95 de julio de 1995, pag. 30). 
Las palmas que presentan sintomas de anillo rojo y de pudrici6n del cogollo ( o eventualmente de 
marchitez) deben erradicarse Io mas pronto posible. Ademas de los sintomas descritos en el 
anterior informe, uno de los criterios para el anillo rojo es la presencia de manchas marron claro 
en el corte del peciolo. Es conveniente efectuar peri6dicamente disecciones. 
Corno manifestamos en el anterior informe, no estamos a favor de repartir trampas con feromonas 
dentro de la plantaci6n3 para la captura de Rhynchophorus ya que existe el riesgo potencial de 
atraer insectos de afuera dentro del cultivo, los que pueden infectar palmas antes de ser 
capturados. Consideramos mas prudente colocar las trampas en la periferia de la plantaci6n. 
V.B.2. Marchitez 
En compafiia de los Ing. R. Rojas y D. Damas visitamos rapidamente Palmeras de Casigua en 
donde se reportan casos de marchitez. Segiln el Ing. V. Grana, gerente de la plantaci6n, se 
erradicaron en poco tiempo unas 200 palmas por ese motivo, pero es posible que hayan sido 
mucho mas. Vimos dos focos de unas 20 palmas : uno en una siembra de 1988, cerca a un bajo, 
situaci6n bastante tipica de los focos activos de marchitez; otro en un cultivo mas joven, instalado 
en terreno de sabana, densamente cubierto con gramineas, no particularmente humedo. Todas las 
palmas han sido erradicadas ; en las muestras de raices no siempre se observa la presencia de 
flagelados segun reportan los laboratorios del FONAIAP y de la Universidad de Maracaibo. Se 
encontraron chinches en curso de identificaci6n. 
3 Luego de trampear en la periferia de la plantaci6n, a partir del mes de abril de 1995, se instalaron trampas en todas 
las parcelas (una trampa por cada 10 ha) . 
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En realidad, no es imposible que se trate de una mezcla de casos de marchitez y de anillo rojo . 
Sugerimos al encargado efectuar disecciones sobre una fracci6n representativa de casos nuevos 
para aclarar este aspecto. Cabe destacar que la plantaci6n estuvo casi abandonada durante unos 
dos anos ; ta! vez esta situaci6n no haya sido ajena al estado sanitario actual. 
Notamos la presencia de Opsiphanes ; los danos son actualmente poco importantes. Ya que 
pueden ocurrir brotes repentinos de esta plaga voraz, hay que estar muy pendiente de este 
defoliador en Diana. 
V. C. REGISTROS 
Se dispone de mucha informaci6n pero actualmente en una forma poco manejable ( entrada de los 
datos por fecha) que no perrniten tener una vision sintética de la situaci6n sanitaria. Ya durante 
la visita solicitamos se hicieran recapitulativos peri6dicos. 
Corno indicado al inicio de este capitulo, se recomienda organizar los controles de plagas por 
parcela ( tarj etas parcelarias). 
Asimismo para la parte fitosanitaria ( enfermedades ), se puede seguir registrando los datos a 
diario, pero es indispensable efectuar sintesis peri6dicas, bien sea también en tarjetas parcelarias 
o por enfermedad, de manera a poder apreciar la evoluci6n de los problemas y los efectos de las 
medidas de control adoptadas. 
Por ultimo, como regla general se debe siempre efectuar una evaluaci6n de los problemas que 
sean de indole sanitaria u otra. Asi por ejemplo, mencionar que hay una deficiencia de magnesio 
( o de boro, etc .. ) es insuficiente. Se debe efectuar una evaluaci6n mediante lectura de sintomas 
en una muestra razonable, siendo a menudo un 5 % suficiente, y evaluar la intensidad de los 
sintomas. Luego, es util dar un seguirniento adecuado al disturbio a raiz de las disposiciones 
adoptadas para ver sus efectos o la normalizaci6n espontanea de la situaci6n. 
Nos parece util que el Ing. D. Damas hiciera una visita a plantaciones colombianas para adquirir 
conocimientos sobre plagas y enfermedades potenciales ( 2 dias efectivos en dos plantaciones del 
Magdalena medio y en dos plantaciones de los Llanos Orientales = 8 <lias + 2 6 3 dias para 
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INDICE POR PALMA 
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